






































 2018年8月25日   日本語教師のためのワークショップ 
日本文化の理解と継承Ⅰ 茶道 
 2018年9月8日   日本語教師のためのワークショップ 
日本文化の理解と継承Ⅱ 能楽 
  2019年10月19日   留学生と日本語教師のためのワークショップ 能 
2020年2月15日  留学生と日本語教師のためのワークショップ 茶道 
2020年2月28日    研究成果報告会 
 
研究メンバー（所属機関名） 
 研究チーム代表者   Thomas MACH（甲南大学国際言語文化センター） 
 研究メンバー     佐藤泰弘（甲南大学文学部歴史文化学科） 
            廣川晶輝（甲南大学文学部日本語日本文学科） 
            谷守正寛（甲南大学国際言語文化センター） 
            森川結花（甲南大学国際交流センター） 
            永須実香（上智大学言語教育研究センター） 
            唐津麻理子（アリゾナ大学東アジア研究科） 
            Stephen D. LUFT（ピッツバーグ大学人文学部 
東アジア言語文学科） 
青木利江（フィンドレー大学言語文化学科） 
 
 以上、文責：森川結花 
